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Prijedlog za Jacopa Tintoretta
prsja, zlaćanu put i kosu, i l ice konačno (od ranih »St»-
g io»a«Chr isler i K r es , do d v aju b i b l i j skih p r i zora i z
priv. zbirke u Venecij i ' , s početka 6. desetljeća). Vjero-
jatno je j o š b l i ža f i z ionomija Eve s a » Adatna i E v e «
(sada Accademija u Veneciji) iz istog vremena otpr i l ike,
a li sve govori da našu s l iku va l ja p r i b l iž it i s l i kama iz
Anticollegia. Radi se ipak v j e rojatno o 8 . desetljeću, i
to vjerojatno o d r ugoj po lovini. ' Ne samo što se t i po .
logije i k romat ike slažu sa sl ikama Ant icollegija iz oko
1576. godine (plašt prve Gracije sl i jeva), nego i n iz os-
talih pojedinosti upozorava na djela iz Ve l ike dvorane
bratovštine sv. Rocca, za koju u t o i s to v r i j eme T into-
retto počinje slikati svoje velike slike.
Dobili smo tako za katalog velikog slikara jedno dosad
nepoznato djelo koje se nalazi na sl ikarevoj apsolutnoj
razini tog razdoblja. Gusta atmosfera zalaza dovoljno
je prozirna da nam o tk r i j e boje d raperija i z laćano t i-
jelo nimfe. Sivi su oblaci gotovo prekr i l i nebo u pozadi-
ni r i je tkih k rošanja, tako da d ramatična antička pr iča
živi u t o m pro s toru s vom s ugestivnošću oslobođene
poetike Tintorettova manir izma.
Ovo sjajno i nepoznato djelo Jacopa Tintoretta ušlo je
I971. s milanskog tržišta u jednu pr ivatnu zbirku u No-
t iari sa sk romnom a t r i buc i jom A n d r i j i M e d u l iću, A l i
»Manfristička k lasika« Jacopa T in toret ta odv iše je b i -
ia jasna, a i nvencija bogata i m a š tovi ta, sa z laćanim
l ikom žene postavljene di jagonalno, a da b i s e m og lo
sumnjati da se radi o a u t ografu ve l ikog majs tora.
Lijepa grčka p r iča o »Apolonu i D a f n i « (vi s . 11 7,
šir. 153 cm.), smještena je u š u m i n a o b a l i A h e loja.
Personifikacija te r i j eke, otac nimfe, sjedi bespomoćan
pod stablom šume što tvor i desnu ku l isu. Iza krošanja
i lovorovih grana valjaju se na nebu tmasti oblaci (kao
na pali u O gn issanti u F e l t re, al i ne t ako p lavi' ), a u
sredini dominira i zauzima gotovo ci jelu du l j inu p latna
l ik Apolona sa plaštem što v i j o r i , razastrt u m e kanim
naborima. Crvenilo tog p latna, in tenzivno i t i n t o retov-
sko, tvori g lavni k romatski naglasak sl ike. A drama je
zaista prisutna, ne samo u d inamici Apolonova leta i u
tmurnom ambijentu kra jo l ika, nego i u bo lnom odnosu
moćnog boga i n i m fe , u n j ez inu p repuštanju sudbin i .
Mi znamo dobro ove Jacopove ženske likove: onu
dugačku ispruženu nogu, upravo takvu modelaciju po-
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maestro.
Quest'opera splendida e ignota di Jacopo Tintoretto e entrata
a far parte nei 1971 di una collezione privata a Novara, prove-
niente dal mercato milanese, con la modesta attribuzione ad
Andrea Meldolla lo Schiavone. Ma i l m anierismo classico. di
Jacopo Tintoretto vi era troppo palese, e I ' invenzione ricca e
fantasiosa, con una figura di donna dorata posta diagonalmente,
per poter dubitare che si tratti di una copia autografa del grande
Quel bel racconto greco su .Apollo e Dafne. (alt. 117, largh.
153 crn) e situato in un bosco sulle rive deli'Acheloo. La personi-
ficazione del fiume, il padre della ninfa, sta poveretto seduto
sotto un albero del bosco che forma lo sfondo destro. Dietro agli
alberi e ai rami di lauro voltolano in cielo nuvole cupe (come
sulla pala in Ognissanti di Feltre ma non tanto celestil,' mentre
' R. pallucchini, Inediti di Jacopo Tintoretto, ~Arte Venetae 1969, fig. 37.
in mezzo domina occupando quasi tutta la Iunghezza della tela la
figura di Apollo col mando sventolante, dispiegato a pieghe mor-
bide. II rosso di questa tela, intenso e tintorettesco, forma il tono
cromatico centrale del dipinto. E il dramma vi e realmente pre-
sente, non soltanto nei dinamismo del volo di Apollo e nei cupo
ambiente del paesaggio, bensi pure nel rapporto doloroso tra il
dio possente e la ninfa, nei suo abbandonarsi al destino.
Ci sono ben note tali f igure di donne del Tintoretto: quella
lunga gamba tesa, quella precisa modellazione del busta, la carna-
gione dorata e i capelli, e infine il volto (daile prime»Stagioni«
Chrisler e Kres alle due scene bibliche in collezione privata a
Venezia,t dali'inizio degli anni sessanta). Probabilmente e ancor
piu affine la fisionomia di Eva (dali' »Adamo ed Eva«, ora neil'
R. Paltucchini, op. cit., 1969, ligg. 5~ 2.
JACOPO ROBUSTI TINTORETTO, Apolo>t i Dafne — Novara, privat»a -birka
Accademia di Venezia) su per giu delio stesso periodo, ma tutto
indica di dover il nostro dipinto avvicinare a quelli deli'Anticolle-
gio. Si tratta probabilmente tuttavia degli anni ottanta e in piu
con tutta probabilith della seconda meta di questi.' Non e sol-
tanto che la tipologia e i l cromatismo sisno consoni ai dipinti
delI'Anticollegio dal 1576 circa (il manto della prima Grazia a
sinistra), bensi anche tutta una serie di altr i particolari indica
alle opere della Grande Sala della fraternita di S. Rocco, per la
quale in quello stesso periodo il Tintoretto cominciava a dipin-
gere i suoi grandi dipinti.
Abbiamo cosi ottenuto per il catalogo del grande pittore un'
opera finora ignota la quale e assolutamente al livello del mae-
stro in quel periodo. L'atmosfera densa del tramonto č abba-
stanza transparente per scoprirci i colori dei drappi e il corpo
dorato della ninfa. Tutte Ie nuvole hanno quasi ricoperto il cielo
sullo sfondo delle rade chiome degli alberi, sicche il racconto
drammatico del tempo antico vive in quello spazio in tutta I'im-
pressione suggestiva di un quadro poetico nel pieno del manie-
rismo di Tintoretto.
' C. Banati — p. de vecchi, Tintotetto, Ed. Rizzoln Milana 1970, tov. xLI-
— XLI I I.
